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3月 16…新入館員研修 7… 図書委員会（第3回）
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3月 16…新入館員研修 7… 図書委員会（第3回）
2017年度 主な海外からの来訪者
■■ 2017年
訪問日 来訪者名
6月15日 釜山大学図書館（韓国）図書館長および司書
6月29日 カセサート大学（タイ）一行
6月30日 ロードアイランド大学（米国）一行
8月7日 台湾大学文学院歴史学科（台湾）一行
8月9日 北京大学国際関係学院（中国）一行
10月10日 カリフォルニア大学ロサンゼルス校（米国）教員および司書
10月10日 ハワイ大学（米国）教員および司書
11月16日 ウェイン州立大学（米国）図書館・情報学科教員
11月29〜 30日 OCLC…Asia…Pacific…Regional…Council…Meeting…2017参加者一行
■■ 2018年
1月30日 清華大学（中国）一行
2017年度 図書館関連展覧会報告
展覧会タイトル 開催期間 開催場所
早稲田大学中央図書館開館25周年記念展示
第2期「日本の古籍を中心に」
2017年4月10日〜
2017年4月27日 2階展示室
早稲田大学中央図書館開館25周年記念展示
第3期「海を越えてきたもの」
2017年5月10日〜
2017年6月2日 2階展示室
江戸後期、知の探究者たちが切り拓いた世界
−応用化学科創立百周年記念展示−
2017年10月5日〜
2017年11月9日 2階展示室
2017…OCLCアジア・パシフィック地域（APRC）
会議開催記念展示
2017年11月29日〜
2017年12月8日 2階展示室
早稲田大学図書館新収資料展
−縁ありて早稲田に集いしものたち−
2018年3月23日〜
2018年4月26日 2階展示室
年間刊行物・印刷物
■■ 定期刊行物
刊行物名 刊行日
早稲田大学図書館年報2016年度 2017年6月
ふみくら…No.92 2017年10月
ふみくら…No.93 2018年3月
早稲田大学図書館紀要……No.65 2018年3月
